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ABSTRAK 
 
 
Maulana Akbar Perdana K4611073. UPAYA PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR BERMAIN BOLA BASKET MELALUI PENDEKATAN 
TAKTIS PADA SISWA KELAS XI IPA 5 SMA BATIK 1 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2017/2018. Skripsi, Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Juli. 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar bermain bola 
basket pada siswa kelas XI IPA 5 SMA BATIK 1 Surakarta tahun pelajaran 
2017/2018. 
Penelitian ini menggunakan metode Penelitian Tindakan Kelas (PTK). 
Penelitian ini dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas 
perencanaan, pelaksanaan tindakan, observasi, dan refleksi. Subjek penelitian 
adalah siswa kelas XI IPA 5 SMA Batik 1 Surakarta tahun pelajaran 2017/2018, 
yang berjumlah 36 siswa dengan rincian 13 siswa laki-laki 13 siswa perempuan. 
Sumber data dalam penelitian ini berasal dari guru dan siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan tes dan obeservasi selama kegiatan 
pembelajaran berlangsung. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah secara deskriptif yang didasarkan pada analisis kualitatif dengan 
persentase. 
Dari analisis data diperoleh hasil sebagai berikut : Pada pra siklus, hasil 
belajar bermain bola basket siswa yang tuntas mencapai 52,77% atau sebanyak 19 
siswa dan siswa yang belum tuntas 47,23% atau sebanyak 17 siswa.  Pada siklus I, 
hasil belajar bermain bola basket siswa yang tuntas mencapai 77,77% atau 
sebanyak 28 siswa dan siswa yang belum tuntas 22,23% atau sebanyak 8 siswa. 
Pada siklus II hasil belajar bermain bola basket siswa yang tuntas 86,12% atau 31 
siswa dan siswa yang belum tuntas 13,88% atau sebanyak 5 siswa. Pelaksanaan 
tindakan pada siklus I dan siklus II menimbulkan terjadinya proses pembelajaran 
yang aktif, efektif, efisien dan menyenangkan sehingga dapat mendukung 
terjadinya suatu pembelajaran yang berkualitas. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh simpulan bahwa: pembelajaran 
melalui pendekatan taktis, dapat meningkatkan hasil belajar bermain bola basket 
pada siswa kelas XI IPA 5 SMA 1 Batik Surakarta tahun pelajaran 2017/2018. 
 
Kata Kunci : Hasil Belajar, BermainBola Basket, Pendekatan Taktis 
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ABSTRACT 
 
 
Maulana Akbar Perdana K4611073. IMPROVE LEARNING ACHIEVEMENT 
OF PLAYING BASKETBALL BY TACTICAL APPROACH IN THE XI IPA 
CLASS SMA BATIK 1 SURAKARTA STATE OF ACADEMIC YEAR 
2017/2018. Skripsi, Surakarta: Education Faculty, Sebelas Maret University 
Surakarta, July. 2018. 
This study aims to improve of learning outcomes playing a Basketball in student 
of XI IPA 5 class at SMA Batik 1 Surakarta in the academic year 2017/2018. 
 This study uses a Class Action Research (CAR) method. This study was 
conducted in two cycles, with each cycle consisting of planning, action, 
observation, and reflection. The subjects were students of XI IPA 5 class at SMA 
Batik 1 Surakarta in the academic year 2017/2018, which amounts to 36 students 
with details 13 of male students and 13 of female students. Source of data in this 
study came from the teachers and students. Data collection techniques is the test 
and observation during learning activities take place. Data analysis techniques 
used in this research is descriptive based on quantitative analysis by percentage. 
 From the analysis of the data obtained the following results: In pre 
cycles, the learning result of playing basketball students who completed 52.77% 
or as many as 19 students and students who have not completed 47.23% or as 
many as 17 students. In the first cycle, the result of learning to play basketball 
students who complete reached 77.77% or as many as 28 students and students 
who have not completed 22.23% or as many as 8 students. In cycle II result learn 
to play basketball student which complete 86,12% or 31 student and student 
which not yet finished 13,88% or as many as 5 student. Implementation of the 
action in the first cycle and second cycle lead to a process of active learning, 
effective, efficient and enjoyable so that it can support the occurrence of a quality 
learning. 
 Based on the results obtained the conclusion that: learning with a 
tactical approach, can improve learning outcomes of playing a basketball in 
student of XI IPA 5 class at SMA Batik 1 Surakarta in the academic year 
2017/2018. 
 
Keywords : Results Learning, Playing Basketball, Tactical Approach 
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